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星霧から観測者に達する迄，歎百萬年を費して族恋しなければならない星霧相
互の室間を一歩に満たしてみる極めて稀薄な媒質（瓦斯艦）と作用し合って，
光はそのエネルギを失ひ，從って，波長が伸び，その結果スペクトル線が攣位
すると論じ，宇宙は本來静止し，まだまだ其の涯を知ることが出來ない程，大
きなものであると述べ，力砥る宇宙こそ實在可能にして，却って解り易い字宙
であると結んでみる．
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